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Graf 𝐺 adalah pasangan himpunan (𝑉, 𝐸) dengan 𝑉 merupakan himpunan berhingga tidak kosong dari 
objek-objek yang disebut titik dan 𝐸 merupakan himpunan berhingga, mungkin kosong, pasangan tidak terurut dari 
titik-titik berbeda. Setiap pasangan titik disebut sisi. Pewarnaan sisi (edge-coloring) pada suatu graf 𝐺 merupakan 
salah satu cara pewarnaan pada graf 𝐺 sedemikian sehingga sisi-sisi yang bertetangga memiliki warna yang 
berbeda.  
Penelitian ini akan mengkaji perumuman dari pewarnaan sisi, yaitu pewarnaan-𝑓. Pewarnaan-𝑓 pada graf 
𝐺(𝑉, 𝐸) adalah pemberian warna pada sisi-sisi 𝐺 sedemikian sehingga sisi-sisi yang bertetangga pada suatu titik 𝑣 
dapat memiliki warna yang sama paling banyak 𝑓(𝑣) buah. Banyaknya warna minimum yang digunakan pada 
pewarnaan-𝑓 pada suatu graf 𝐺 disebut 𝑓-kromatik indeks, dinotasikan dengan 𝜒′
𝑓
(𝐺).   




    𝑣 𝜖 𝑉  maka batas bawah dan batas atas dari 𝑓-kromatik indeks pada 
suatu graf 𝐺 memenuhi: 
∆𝑓(𝐺)  ≤  𝜒
′
𝑓
(𝐺) ≤  ∆𝑓(𝐺) + 1 
Jika  𝜒′
𝑓
 𝐺 = ∆𝑓 𝐺  maka graf 𝐺 tergolong dalam 𝑐𝑓1 dan jika  𝜒
′
𝑓
 𝐺 =  ∆𝑓(𝐺) + 1 maka graf 𝐺 tergolong 
dalam 𝑐𝑓2. 
 Pada penelitian ini diperoleh bahwa graf pohon biner lengkap level-𝑛 (𝑛 = 1,2,3) tergolong dalam 𝑐𝑓1. 
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